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ABSTRAK 
 
PENGARUH KREDIBILITAS SELEBRITI PENDUKUNG  
TERHADAP  
NIAT BELI KONSUMEN 
 (Studi pada Konsumen Motor Honda Beat di Surakarta) 
 
MUHAMMAD HARISH KAUTSAR AKBAR 
F1214047 
 
 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pengujian hipotesis guna 
menguji : 1) pengaruh daya tarik endorser pada kredibilitas Celebrity Endorser, 2) 
pengaruh Keahlian endorser pada Kredibilitas Celebrity Endorser, 3) pengaruh 
kredibilitas Celebrity Endorser pada efektifitas iklan, 4) pengaruh efektifitas iklan 
pada ekuitas merek, 5) pengaruh efektifitas iklan pada niat beli, 6) pengaruh 
ekuitas merek pada niat beli. Penelitian ini dilakukan pada pengguna motor calon 
pembeli motor Honda Beat di Surakarta. Teknik sampling yang digunakan yaitu 
Convenience Sampling.  
Kreteria Responden dalam penelitian ini adalah pengguna motor yang ada 
di Surakarta. Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 95 orang 
dengan menggunakan teknik Ranting Scale. Adapun pengumpulan data ini 
menggunakan qousioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis 
smartPLS. 
Penelitian ini menggunakan kuantitatif, hasil dari penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: 1) daya tarik endorser berpengaruh signifikan pada 
kredibilitas Celebrity Endorser; 2) keahlian endorser berpengaruh signifikan pada 
krebilitas Celebrity Endorser; 3) kredibilitas endorser berpengaruh signifikan pada 
efektifitas iklan; 4) efektifitas iklan berpengaruh signifikan pada ekuitas merek; 5) 
efektifitas iklan berpengaruh signifikan pada niat beli; 6) ekuitas merek 
berpengaruh signifikan pada niat beli terhadap iklan motor Honda Beat. 
 
 
Kata kunci: Kredibilitas, daya tarik, keahlian, efektifitas iklan, ekuitas merek, niat 
beli 
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ABSTRACT 
 
INFLUENCE OF CELEBRITY ENDORSEMENT CREDIBILITY 
TOWARD CONSUMER PURCHASE INTENTION 
 (Studies on Honda Beat Motorcyle In Surakarta) 
 
MUHAMMAD HARISH KAUTSAR AKBAR 
F1214047 
 
 
 
 
This study included into the study hypothesis to test: 1) the effect of the 
appeal endorser on the credibility of Celebrity Endorser, 2) effect of Expertise 
endorser on the credibility of Celebrity Endorser, 3) the influence of the credibility 
of Celebrity Endorser on advertising effectiveness, 4) influence the effectiveness 
of advertising on brand equity, 5) influence the effectiveness of advertising on 
purchase intention, 6) the impact of brand equity on purchase intention. 
Research was conducted on motorists prospective buyers Honda Beat in 
Surakarta. The sampling technique used is Propose Random Sampling. 
              
Criteria Respondents in this study is the motor that is in Surakarta. This 
study took a number of respondents as many as 95 people using the techniques 
of the Branch Scale. The collection of this data using qousioner. The data were 
analyzed using analysis smartPLS. 
 
              This study uses a quantitative, results of this study concluded that: 1) the 
appeal endorser significant effect on the credibility of Celebrity Endorser; 2) 
expertise endorser significant effect on krebilitas Celebrity Endorser; 3) the 
credibility of the endorser significant effect on the effectiveness of advertising; 4) 
the effectiveness of advertising a significant effect on the brand equity; 5) 
effectiveness of advertising a significant effect on purchase intentions; 6) the 
brand equity have a significant effect on purchase intention of the ad Honda 
Beat. 
 
Keywords: Credibility, attractiveness, expertise, effectiveness of advertising, 
brand equity, purchase intentions 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(Al-Mujadillah:11) 
 
“Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan 
Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau 
kehendaki pasti akan menjadi mudah.” 
(Shahih Ibnu Hibban) 
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 Ayahanda dan Ibunda 
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hentinya mendukung dan 
memberikan do’a terbaiknya. 
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memberikan motivasi. 
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menyelesaikan karya tulis ini. 
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